










































































































多く、1939年 4月の時点では日本内地で出版された新聞 64種（2万 3,000部）、雑誌 297
種（6万 2,000部）にのぼったという23)。「内地」や北京・上海など中国本土から移入、輸入
される刊行物に関しては、「関東州及南満洲鉄道付属地ニ輸入若ハ移入スル出版物取締規







































種別 誌名 1938年 2月号 1938年 4月号







娯楽雑誌 キング 26,682 26,371
日の出 10,955 10,584
講談倶楽部 11,420 10,584
子供雑誌 幼年倶楽部 4,780 4,574
少年倶楽部 6,800 5,779
少女倶楽部 5,045 4,831
その他 改造 2,933 2,713
中央公論 3,129 3,109
（出典）『満洲国現勢　康徳 6年版』（466頁）より抜粋・作成
また、同資料では、新京の書店を対象に行われた 1935年と 1938年 12月の輸入出版物調
査が紹介されており、日本から移入される出版物の急激な増加は、「正に隔世の感」があ
り、「今後の扱い部数は益々猛烈になるものと見られている」と報告されている。『主婦之
















































































































































年／号 投稿記事（頁） 満洲版記事（頁） 投稿記事の割合41)
1943年新年号 7 16 43%
1943年 2月号 9 16 56%
1943年 3月号 7 16 43%
1943年 4月号 4 16 25%
1943年 5月号 3 8 37%
1943年 6月号 3 8 37%
1943年 7月号 4 8 50%
1943年 8月号 4 8 50%
1943年 9月号 3 8 37%
1943年 10月号 3 8 37%
1943年 11月号 3 8 37%
112
1943年 12月号 0 4 0%
1944年新年号 6 6 100%
1944年 2月号 3 6 50%
1944年 3月号 7 7 100%
1944年 4月号 6 6 100%
1944年 5月号 6 6 100%
1944年 6月号 0 6 0%
1944年 7月号 0 7 0%
1944年 8月号 2 5 40%
1944年 9月号 0 5 0%
1944年 10月号 0 6 0%
1944年 11月号 4 4 100%
1944年 12月号 0 8 0%
1945年新年号 2 8 25%
1945年 2月号 0 8 0%
1945年 3月号 0 8 0%

















































































































































































































































































































 14) 同上、「付録 1『満日』系譜図」364–366頁。
 15) 満洲弘報協会編『満洲の新聞と通信』満洲弘報協会、1940年。
 16) 偽満時期資料重刊編委会編『滿洲國政府公報』遼瀋書社、1990年、14–19頁。
  （「滿洲國政府公報」第 59号、大同元年 10月 24日、星期一、教令第 103号：出版法）
 17) 貴志俊彦ほか編『二十世紀満洲歴史事典』吉川弘文館、2012年、110–114頁。
 18) 岡村敬二『満洲出版史』吉川弘文館、2012年、39頁。出版物数は、貴志 (2012)による集計と岡
村 (2012)による集計によってかなりの隔たりがあり、出版数や流通量の同定は困難であること
がうかがえる。しかし、1937年を境に出版数が増加したことは両者に共通した見解である。













 26) 前掲、『満洲國現勢　康徳 6年版』466頁。












 37) 『日配通信』1941年 9月 1日号、3頁。
















 44) 『主婦之友』満洲版、1943年 2月号　北安省・副島静。
 45) 同上、1943年 2月号　ハルビン市・堀井かをる。
 46) 同上、1943年 3月号　新京市・藤多賀子。
 47) 同上、1943年 4月号　ハルビン市・堀井かをる。
 48) 同上、1943年 4月号　奉天市・平美佐緒。
 49) 同上、1943年 7月号　撫順市・藤井明子。
 50) 同上、1943年 9月号　北安省・佐野イチ。
 51) 同上、1943年新年号。
 52) 同上、1943年新年号「野鳥のカツレツ」ハルビン市・堀井かをる。
 53) 同上、1943年 2月号「ベリミニイ」ハルビン市・堀井かをる。
 54) 同上、1943年 3月「北滿名物の雉子料理」通化省・村上綾子。






 57) 『主婦之友』満洲版、1944年 9月号「野草の下拵へ」、「ぎしぎしの胡麻雜炊」、「よもぎだんご」、
「アカシアの炒め物」大連市・浦田ます子
 58) 同上、1944年 5月号「楡の味噌汁」哈爾賓市・堀井かをる
 59) 同上、1943年 7月号　南満・佐藤桂子
 60) 同上、1943年新年号「廠元麿のスープ」新京市・藤多賀子
